


































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナATP causes a pronounced shortening　of　glycerinated　muscle　fibre　and　renders　muscIe　fibre
originally　opalescent　and　、vhite，　transparent・
　　　　Adrenaline　and　monoiodoacetic　acid　also　cause　muscle　fibre　to　become　transparent　and　induces
aslight　shortening（6％）of　the　muscle　fibre．　ATP－shortening　is　inhib三ted　by　preliminary　immersion
in　these　drug　solutiolls。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　『
　　・Other　drugs　had　no　effects　on　gIycerinated　muscle　fibre　or　ATP－shortening．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Nov．4，1952）
